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PENINGKATAN KERAGAMAN TUMBUHAN BERBUNGA SEBAGAI 
DAYA TARIK PREDATOR HAMA PADI. Skripsi : Rizka Wahyuni 
(H0709103). Pembimbing : Retno Wijayanti, Supriyadi, Sri Nyoto. Program 
Studi: Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) 
Surakarta. 
Padi merupakan bahan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia dan 
negara lainnya. Sistem penanaman padi secara monokultur serta penggunaan 
insektisida dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman dapat merusak 
keseimbangan agroekosistem sawah. Meningkatkan keragaman tumbuhan 
berbunga diduga dapat menjaga keseimbangan agroekosistem sawah. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui berbagai jenis predator yang berasosiasi dengan 
tumbuhan berbunga dipertanaman padi organik dan konvensional serta 
mempelajari hubungan antara predator dengan tumbuhan berbunga pada lahan 
pertanaman padi organik dan konvensional. 
Penelitian ini dilaksanakan di Ceper, Klaten dan Laboratorium Hama dan 
Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret dimulai bulan 
November  2012 sampai dengan April 2013. Penelitian  dilakukan dengan  
menggunakan metode survei pada pertanaman padi. Penentuan pertanaman 
contoh ditentukan dengan metode Purposive Random Sampling. Identifikasi 
gulma dilakukan berdasarkan buku acuan Weed Of Rice In Indonesia. Identifikasi 
predator dilakukan berdasarkan buku acuan Borror (1970).  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah dan jenis 
tumbuhan berbunga dan predator di lahan organik dan lahan konvensional. 
Tumbuhan berbunga yang paling banyak didatangi predator di lahan organik dan 
konvensional adalah Alternanthera philoxeroides. Predator yang paling banyak 
berada pada tumbuhan berbunga di lahan organik dan konvensional berasal dari 


















































ENHANCING OF INSECT PREDATOR BY USING FLOWERING 
PLANTS IN RICE CULTIVATION SYSTEM. Thesis-S1: Rizka Wahyuni 
(H0709103). Advisers: Retno Wijayanti, Supriyadi, Sri Nyoto. Program study : 
Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University (UNS) 
Surakarta.  
Rice is the main food for Indonesia people and other countries. System of 
rice cultivation by applying monoculture and using insectiside to controling pest 
and plant diseases can disturb the balance of rice agro-ecosystem. Increase the 
diversity of flowering plants could be expected to keep the rice agro-ecosystem 
balance. This study aims was to determine the different kind of predators 
associated with flowering plants and study the associated between predator with 
flowering plants in organic farming and conventional rice cultivation.  
This research was held in Ceper area, Klaten and at the Laboratory of 
Plants Pests and Diseases belong to the Faculty of Agriculture,  Sebelas Maret 
University (UNS) Surakarta. That was carried out on November  2012 until April 
2013. This research was conducted by survey method for research in at field. 
Weed identification based on a reference Weed Of Rice In Indonesia. Predator 
identification based on a reference  Borror (1970).  
The results showed that there were differences in the number and types of 
flowering plants and predators in the field of organic and conventional cultivation. 
Flowering plants most visited predators in organic and convensional land 
Alternanthera philoxeroides. Formicidae was dominant predator in the flowering 
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